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PENGARUH KONFLIK INTERPERSONAL, BEBAN KERJA, MUTASI, DAN 
KOMUNIKASI TERHADAP STRES KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT 
DPRD KABUPATEN MADIUN 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik interpersonal, 
beban kerja, mutasi dan komunikasi terhadap stress kerja pada pegawai di Kantor 
Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan pada seluruh pegawai 
yang ada di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun. Sampel yang diambil 
adalah sebanyak 35 pegawai. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner dengan menggunakan skala likert 5 point. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik interpersonal berpengaruh 
posit signifikan terhadap stres kerja pegawai, beban kerja berpengaruh positif 
signifikan terhadap stres kerja pegawai, mutasi berpengaruh positif signifikan 
terhadap stres kerja pegawai, dan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
stres kerja pegawai. 
Kata Kunci: Konflik interpersonal, beban kerja, mutasi, komunikasi, dan stres kerja. 
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THE EFFECT OF INTERPERSONAL CONFLICT, WORKLOAD, JOB 
MUTATION, AND COMMUNICATION ON JOB STRESS ON  EMPLOYEES 
AT THE MADIUN REGENCY DPRD SECKRETARIAT OFFICE  
 
ABSTRACT 
 This study aims to determine the effect of interpersonal conflict, work load, 
job mutation and communication on job stress on employees at the Madiun Regency 
DPRD Secretariat Office. This research was conducted on all employees in the 
Madiun Regency DPRD Secretariat Office. The samples taken were 35 employees. 
The data was collected by distributing questionnaires using a 5 point Likert scale. 
The sampling technique in this study used the saturated sampling method. The results 
of this study indicate that interpersonal conflict has a significant positive effect on 
employee job stress, work load has a significant positive effect on employee job 
stress, job mutations have a significant positive effect on employee job stress, and 
communication has a significant positive effect on employee job stress. 
 
Keyword : Interpersonal conflict, workload, job mutation, communication, and job 
stress 
  
 
 
